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摘　要 : 财政职能问题是我国财政基本理论问题之一 , 它对我国财经实践产生了很大影响。本
文介绍了我国财政职能论半个世纪的发展沿革概况。50 年代初 , 从前苏联引入了财政职能论 ,
这主要是“使命观”、“作用观”的“财政职能论”。此后经过数十年发展演变 , 到 70 年代末转
到“客观功能观”上来了。到了 90 年代 , 在借鉴西方理论的基础上 , 我国财政理论界呈现出愈
益强烈的转向“职责观”、“任务观”的趋势。这些变化 , 是由计划经济、改革开放和市场经济
等不同经济体制背景所根本决定的。
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乱 ,出现了两词有时无区分 ,有时相替代 ,而有
时则共同一个意义的状态。邓子基的“功能观”
的提出 ,相对科学地解答了“什么是财政职能”





















































































































































































我国 50 年代和 60 年代主张分配职能和监
督职能 ,到了 70 年代末 80 年代初又加上调节
职能 ,形成了我国财政职能观的主流 ,但也存在
着种种不同看法。如有些学者提出多种财政职
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